





























研究成果の概要（英文）：Concern about lifelong learning professionals in Italy increased 
in 1990s. Legal cognition is made about the staff of special education and vocational 
training, and professionals’ training courses came to be installed in the university 
reform of the 2000s. In this research, historical background and problems of 
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Formazione は 従 来 か ら 「 人 間 形 成
（ formazione dell’uomo）や「職業訓練」
（formazione professionale)、「職業的な人材






































































































































































































様々なワーカーがいる。2007 年 9 月、政府
は「生涯学習セクターにおける教員・チュー
ター・トレーナー等のための専門職基準（the 
Professional Standards for Teachers, 



























National des Certifications Professionnelles  
RNCP） の作 成と、社会経 験認定制 度
（Validation des Acquis de l'Expérience VAE）
が打ち出された。前者は、首相府が管轄する
全国職業資格委員会（Commission Nationale 
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